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Tècniques d’Investigació Social 
per al Treball Social 
Pràctica 4.2:  L’observació sistemàtica i no participant 
Objectius: 
 
• Aprendre de manera aplicada la utilitat de les tècniques d'observació en 
investigació social.  
• Desenvolupar un treball de camp basat en l'observació i elaborar una 
plantilla de recollida de dades. 
• Valorar l’abast de la informació obtinguda. 
Tècniques d’Investigació Social 
per al Treball Social 
Per parelles:  
 
• Escolliu un tema d’investigació observable dins del campus (per 
exemple, pautes de comportament en la Biblioteca General, 
rendibilitat en l’ús del cotxe, pautes de consum en el Club Social, 
temes de conversa, etc.). 
• Dissenyeu una plantilla de recollida d’informació. 
• Feu el treball de camp (no més d’una hora). 
• Feu el recompte dels casos en cada variable. 
• Porteu els resultats a classe per comentar-los. 
 
• Exemple de plantilla (consum en el Club Social): 
Subjecte Sexe 
Edat 
estimada 
Beguda 
amb sucre 
Beguda 
sense sucre Entrepà (etc.) 
S1 H +25 No Sí No Sí 
S2 D -25 Sí No Sí No 
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Documents que cal lliurar en la pràctica 
• Document amb la plantilla o plantilles amb els resultats. 
